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Büyük Anketimiz
Fikret Ne Büyük Şair, 
Ne De Vatanperverdir
Muallim Nihal Adsız Söylüyor :
Tevfik Fikret anketimiz etrafında­
ki dedikodu hemen bütün matbuatı 
meşgul eden bir mahiyet aldı.
Akşam gazetesinde Bayan Fikre - 
tin çıkan beyanatı ile Cümhuriyette 
buna sual soran ve cevab veren Pe - 
yami Safanın yazısı; diğer gazete - 
lerde çıkan ufak tefek fıkraları göl­
gede bırakan bir münakaşa mevzuu 
yarattı.
“ Peyami Safa,, ve onunla beraber 
“ Vâ - Nû„ nun yazıları, Tanda çı - 
kan çatma yazı, onu takiben hemen 
her gün bu hususta mütalealarda bu 
lunan yazıcılardan sonra Yıldırım 
Postasında fıkra yazan eski öğret - 
! menlerden Farukun iki yazısı işi büs 
| bütün alevlendirdi.
Vakit’in pazar günkü nüshasında 
i “ Peyamiye,,, anketimize iştirak e - 
den “Eşref Edibe,, ve biraz da bü­
tün bu bahsi açanlara çatan Fikret 
! Adilin “Sadri Erteme,, yazdığı açık 
’ mektubu bu ateşe tam kıvamını ver- 
İmiş bulunuyor.
Bayan Fikrete, “ Madam Fikret,,
I diyen “ Peyami Safa,, gibi; Bay Ha­
lûka da “ Mister Halûk,, diyen “ Fa­
ruk Gürtuncaya,, ve ayni zamanda 
Bolşevik diyarında bir Fikret hey - 
kelinin dikilmiş bulunduğunu -Ko - 
puz mecmuası sahibinden rivayetle- 
ortaya atan “ Eşref Edibe,, hulâsa 
bütün bu anketi yapan, yaptıran, ce­
vab veren, uzaktan, yakından alâka­
dar olanlara gizli bir hiddetle çatan 
“Fikret Adil,, Sadri Ertemi de bu 
münakaşaya sokarak onun fikrini al 
mak istiyor galiba.
isminin benzemesini bir yakınlık 
telâkki ederek bir müdafaa cebhesi 
alan Fikret Adilin Fikret hakkmdaki 
düşüncesi ne olursa olabilir. Buna bir 
şey diyemeyiz. Fakat sağa sola “ küs­
tah!,, demesi biraz fazla nezaketsiz­
lik oluyor kanaatindeyiz. Maamafih 
başkalarını ve bilhassa “ Peyami Sa­
fa,, yı müdafaa etmek bize düşmez. 
O, kendini, - bilhassa Fikret. Adile 
karşı- çok güzel müdafaa edebilir. 
Nitekim dünkü Yıldırım Postasında 
“Faruk Gürtunca,, yine bu meseleye 
dokunarak bazı sualler sormaktadır.
Fikret Adilin biraz karışıkça olan 
bir cümlesini - zâfı telif dolayısile - 
ı çıkaramamış olan Faruk Gürtunca 
i  yazık ki bu yazısını çürütebilecek; 
ı büyük bir hataya düşmüştür. Bunun­
la beraber bu çarpmada; kendisi ke­
nara çekilmiş görünmek istese bile, 
yine alâka göstermesi iyi bir hareket 
sayılabilir.
Biz asıl “Eşref Edib,, Ie, “Peyami 
Safa,, nm cevablarını merakla bek - 
lerken diğer gazetelerde cereyan e- 
den bu kapışmaların bir hulâsasını 
yaparak okuyucularımıza bildirdik - 
ten sonra tekrar anketimize geçiyo­
ruz.
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Tevfik Fikret anketi üzerinde bu 
gün fikirlerini neşrettiğimiz edebi - 
yatçı ve ateşli münakkit yazıcı “H. 
Nihâi Atsız,, ı, matbuatı takib eden­
ler çok güzel ve çok yakından hatır- 
lıyabilirler.
Bundan evvel Darülfünunda Ede­
biyat fakültesi müderrislerinden Köp 
rülüzade Mehmed Fuadm asistanı o- 
lan Atsız; o sırada çıkarmakta ol - 
duğu “Atsız,, mecmuasında, Darül­
fünunun İlmî yoksulluğunu gayet a- 
çık isbatlar ve delillerle meydana 
koymuştu.
Bunu takibendir ki Darülfünunda 
ıslahat arzuları belirmiş ve bugünkü 
iftihara değer Üniversitemiz kurul­
muştur.
Böyle bir arkadaşın Fikret hak - 
kında da mühim ve isabetli fikirleri 
olacağını düşünerek kendisini ziya - 
ret ettim. Meseleyi duyunca:
— Görüyorum; dedi. Yazık ki ce­
vab verenlerin çoğu samimî değiller 
de tam hakikî Fikreti bir türlü bu - 
lup çıkaramıyoruz.
— Bu neden oluyor acaba?..
Diye sordum, iri elâ gözlerini oda­
nın dört bir köşesinde dolaştıra do- 
laştıra cevab verdi:
— Bazı meseleler vardır ki onlar 
hakkında bir defa verilen yanlış hü­
küm uzun zaman devam eder. Bazı
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insanlar hakkında da böyledir. Bu 
yanlış hüküm hattâ okadar taam - 
müm eder ki, onun yanlışlığı ve çü­
rüklüğü anlaşıldığı halde bile kimse 
aleyhinde bulunamaz. Söylemeğe ce­
saret edemez.
Fikretin “ Büyük şair,, ve “Vatan- j 
perver,, sayılması da dediğim gibi1 
hiçbir İlmî ve aklî esasa dâyanmıyan ı 
indî hükümlerdendir.
Bir kere Fikret “ Büyük Şair,, de­
ğildir. Kalabalık şiirleri arasında el- j 
bette gîizel mısraları vardır. Fakat 
büyük.şair olmak için bu kâfi midir?
Fikretin edebiyatımıza getirdiği 
yenilikler, yani nazmın nesre benze- : 
mesi, kafiyelerin biribirinden uzak 
mısralara gitmesi gibi şeyler onun 
kuvvetinden değil, zâfmdandır. Ni - 
tekim bugünkü bazı nazımalar da 
şiir yazmak hususundaki acizlerini 
vezinsiz ve kafiyesiz yazı yazmakla 
telâfiye uğraşıyorlar.
— Ya Fikretin vatanperverliği i-1 
çin ne dersin?..
Gözleri yine döne döne etrafı bir 
taramadan geçirdi. Şiddetli bir sesle 
haykırır gibi cevab verdi:
— Fikret, vatanperver de değil - 
dir. Milletinin bütün insanlar, ve va­
tanının dünya olduğunu söyliyen bir 
adamın vatan hakkmdaki sözleri el­
bette bütün dünyaya racidir. Bina - 
enaleyh o kozmopolit bir şairdir.
—  Fikretin heykelini dikmek tek­
lifinde bulunanlar oluyor. Bu teklife 
ne demeli?..
Nihal gülümsedi:
— Büyük şair olmıyan ve kozmo­
polit olan bir adamın heykelini ne 
diye dikmeli?.. Hele hakikaten söy - 
lendiği gibi, onun heykeli Sovyetler 
ülkesinde dikildi ise, Türkiyede o - 
nun heykelini dikmemek için bundan 
daha kuvvetli ve yerinde bir sebeb 
olamaz. Bilhassa “Füzulî,, nin veya 
“Namık Kemal,, in heykelini dikme­
den Fikreti düşünmek sadece gülünç 
tür.
— Fakat ekseriyet Fikreti sevi - 
yor ve böyle istiyor.
Atsızın yüzünde bir hiddet kızıllı­
ğı, derisinde pençeleşen bir kan bu­
lutu dolaştı:
— Hattâ bugün yaşıyan nesiller­
den bir çoğunun Fikretten gıdalan- 
dığı da söyleniyor. Bunların manevî 
yoksulluğu da zaten bundan ileri gel­
miyor mu?.. Fakat, ben bugün asıl 
münevver ekseriyetin Fikreti sevdi­
ğine de inanmıyorum. Fakat arala - 
rında -yukarıda söylediğim sebebler 
dolayısile- hakikî duygularını gizli - 
yorlar. Meselâ: “Halid Bayrı,, ankete 
verdiği cevabda Fikretin çok lehinde 
görünmekle beraber bunda samimî 
değildir. Çünkü o, bir kaç yıl Önce 
Türk Ocağında verdiği bir konferans 
ta Fikretin aleyhinde bulunmuş, bu 
yüzden epey hücuma uğramıştı. Her 
halde bu sefer hücuma maruz kalma­
mak için böyle yapıyor.
— Fikretin eserlerini yakmak doğ 
ru mudur?..
Atsız dudaklarını büktü ve dedi 
ki :
—Fikretin eserlerini yakmağa lü­
zum yoktur. Bugünkü edebî muzah - 
rafat arasında Fikretin eserlerinin 
yakılması en sonra düşünülecek şey­
dir.
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